

































Exploring Classroom Improvement in Freshman Courses-
























































































































































た オ ー プ ン ソ ー ス の ソ リ ュ ー シ ョ ン の う
ち、携帯電話での表示に対応したものとし






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２） Kalamazoo Collegeの教育制度については同大学のWeb( http://www.kzoo.edu/ )を参照のこと。特にSAの諸












































 ４）  Garis、 J.W. and Dalton, J.C. (eds.)、 “e-Portfolios: Emerging Opportunities for Student Affairs,” Jossey-Bass, 















































































































 ６）  全学ドメインのサーバへの同時アクセスおよびファイルのアップロードとしては相当量の負荷となっており、
この時のシステムの応答を参考にサーバ稼働のパラメータを調整した。
